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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 219/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida en 23 de septiembre actual, por
el pase a la Escala de Tierra del Capitán de Máquinas
clon Heliodoro González Beltrán, se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas don José
A. Dávila Ruiz del Portal, primero en su empleo de
la Escala a que pertenece, que tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias y ha sido clasificado para
el ascenso por la Junta de Clasificación de los Cuerpos
de Oficiales.
La antigüedad dé escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna al referido Capi
tán es la de 24 de septiembre de 1969, y a efectos
administrativos la de 1 de octubre próximo, quedando
escalafonado a continuación del Capitán de Máquinas
de la Escala de Mar don Fernando Boado Betrán.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Pase a la Escala de. Tierra.
Resolución núm. 220/69, del Almirante .jefe del
Departamento de Personal. — Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5.° de la Ley de 5 de diciembre
de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone que el Capitán
de Máquinas don Amable Teijeiro Rodríguez cese enla Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada y pase a la de Tierra, a partir del día 11 de
octubre actual, quedando escalafonaclo entre los Ca
pitanes de esta Escala don Albino Rebón 'Cartelle ydon José Rey Agra.
Madrid, 1 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 221/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, se dispone que el Teniente Coronel de Máquinasdon José Alfonso García Paz cese en la situación de
supernumerario" y pase a la de "disponible", en
I
Cartagena, a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo.
Madrid, 1 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 588/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la
Armada, aprobado por Decreto de 15 de junio de
1906 (D. O. núm. 55) y disposiciones complementa
rias, se conceden dos meses de licencia por asuntos
propios, para Madrid, al Capitán Farmacéutico don
Juan José Palacios Canalejo, Jefe de la Farmacia de
la Base Naval de Canarias, debiendo esperar a ser
relevado.
Durante el disfrute de esta licencia quedará afecto
a la Jurisdicción Central, y percibirá sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 589/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por retiro del Condestable Mayor don Ramiro
Meys Rey, de conformidad con lo informado por lajunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al citado empleo al Subteniente don Luis
Molina Portilla, con antigüedad de 27 de septiembrede 1969, y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
No asciende ningún Sargento primero a BrigadaCondestable por corresponder esta vacante a la cuar
ta del turno de amortización.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres.
...
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Destinos .
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Resolución núm. 591/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Condesta
ble Mayor don Carlos Merlo Moreno cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en los Juzgados Militares Permanentes
de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 590/69, del Director de Rec:u
tamiento y Dotaciones.—Pendiente del pase a servi
cios de tierra del Sargento Electricista don Rogelio
Hermida Durán, se dispone que la Orden Ministe
rial número 3.095/69 (D. O. núm. 158) y Resolución
número 361/69 (D. O. núm. 201) de esta Dirección,
queden modificadas en el sentido de que el citado
Sargento continúe prestando sus servicios en la Es
tación Naval de Mahón y el Sargento primero Elec
tricista don Cayetano Saavedra Bonilla pase, con
carácter forzoso, al portahelicópteros Dédalo a la ter
minación de la licencia ecuatorial que se halla disfru
tando, quedando sin efecto los destinos conferidos
a dichos Suboficiales por las disposiciones citadas.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Él
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.425/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de
Marina don
Santos Román Urefia cese en la Compañía de la Base
Naval de Rota y pase destinado como Jefe de la Cuar
ta Sección de la Policía Naval de dicha Base Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.426/69 (D). - Para
cubrir la vacante ocasionada por pase a la situación
de "retirado", por edad, del Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Fernando Gómez Pérez, y
de acuerdo con lo informado por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a di
cho empleo, primera del turno de amortización, al
Subteniente don Juan Romero Guelfo, y a Brigada
al Sargento primero don Vicente París Blasco, ambos
con antigüedad de 29 de septiembre de 1969 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonados a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 222/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
del incremento del complemento de sueldo establecido
en el punto 6.1 de la Orden Ministerial núme
ro 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de las fechas
que igualmente se detallan, en que cumplieron él
tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Capitán de Fragata don Fernando de Haro Mo
reno. Factor 0,3, a partir del día 1 de junio de 1968.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaqtt'ín María Pery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 223/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (b. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
Número 228.
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan :
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases I
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Aneiros Saavedra
D. Francisco García Fernández ...
■IJI■•■•
••• ••• •••
••• •••
•
Cantidad
mensi;al
Pesetas
7.200
4.400
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... •,. •••
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
noviembre 1969
octubre 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu:o 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O, núm. 274).
Resolución núm. 216/69, ciel r-Vmirant? je'e del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementaria.s, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan :
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Can tidaci
• mensual
CUERPO ESPECIAL DE
D. Basilio González Prieto ... . . . . . . . . . . . . 1
P etas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abc.‘no
INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
6.804,00 110 trienios de 680,40 pesetas mensua!es.11
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. José María Carril Martínez ...
D. Mariano Díaz García ... ••• •••
D. José Gómez Manzano • • .
D. Manuel Muñoz Rodríguez ...
D. Enrique Olert Cereceda
•••
•••
••• 11•• •••
• ••
.
. •••
• • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
4•347' 00
3.042,90
6.085,80
4.347,00
4.347.00
10 trienios
7 trienios
14 trienios
10 trienios
10 trienios
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Jaime Antonio Aguiló Moya
D. Pedro Arias Esteban ... •.. . • ••• ••• •••
D. Miguel Arranz Lavín
D. José Balagones Pesqueira
D. Juan Barros Seoane
•• • ••• . . .
. . .
• •••
•••■ •••
• ••• •••
■B• • ••• ••••
3.213,00
2249,10.
2249,10
1.927,80
1.606,50
10 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
5 trienios
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales., 1
mensuales» 1
mensuales. 1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1%9
1969
1%9
19169
1969
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•••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Basilio Bayo Torres ... .
D. Gerardo Blázquez Sánchez ... •.•
D. Antonio Boscada Soler ... .
D. Eduardo Camba López ... .
D. Mariano Cambroneros Gómez ...
D. Andrés Castro Bogo ... ••• ••• .••
D. José Céspedes Noguera ••• ••• •••
D. Juan Coello Cruz ... ••• •••
•••
D. Antonio Díaz García ...
••• ••• •••
D. Evaristo Díaz Sixto .
D. Pedro Espinosa Fernández
D. Delfín Fondevila Badas •••
D. Antonio García Carmona ... ••
D. José García Feal .
D. Marcelinq García Ortiz ... ••• •••
D. Avelino García Sanz •••
..•
D. Juan M. González Teijeiro
D. Miguel López Marín ... ••• •••
D. Enrique Lozano Galván
D. Julio Martínez García ...
•••
D. José Martínez Martínez ...
D. Pedro Martínez Molina ...
D. José Martínez Ruiz ...
D. José L. Mata González
D. Luis Mateo Pérez ... •••
D. José Miranda Contreras ... •••
D. Francisco Morante Candela ... ••••
D. Felipe Muñoz Torralba •••
D. Manuel 'Murcia Garrido ...
D. José Núñez Sánchez ... •••
D. Francisco Oneto Gago ... .••
D. Pedro Orihuela Rodríguez ...
D. Ramón Pardo Campillo ...
D. Mateo Plazas Mendoza ...
D. Francisco Rodríguez Rodríguez .
a Pablo Roldán Rubio ...
D. José Rubio Buendía ...
D. Eulogio Ruiz Sánchez ...
D Marcelino Sánchez Deibe ••• •••
D. Ginés Sánchez Pérez ...
••• •••
D. Joaquín Sánchez Romero ... •••
D. Antonio Sanmartín Crevillén •••
D. Miguel Santos Sánchez ... •••
D. José Serantes Rodríguez ... •••
D. Manuel Suárez Santalla ••• •••
D. Juan Tinoco Guerrero ...
D. Fulgencio Torres Rebollo ...
D. José Triviño Gómez ...
.
. . .
••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••
•
•• •
• • •
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
• ••• ••• •••
.. • ...
••• •• •
•••
••• •
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •
• ••
••• ••11 •••
••• ••• •
••• •••
•••
• •• •••
••• ••• ••11 ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• • ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••■•
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •
•••
••• • • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
•11
•••
CUERPO
D. José del Mamo Ferrer ...
D. Juan Antonio Andréu Vicente •••
D. Simón Casanova Cegarra . • ••• ••• ••• •••
D. César Corralero Navarro ...
D. Luis Fernández Pérez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús García Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Cristóbal Guerrero Fernández ... •
••• •••
D. Lorenzo Moreno Espinosa . .
D. Pascual Pérez López ... . . . •
D. Antonio Pérez Madrid ...
D. Antonio Sevilla Guarinos . ••
•• •
. .
.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por ,e1 que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
2.249,10
2.249,10
3213,00
1.606,50
2.249,10
963,90
642,60
321,30
1.606;50
963,90
3213,00
3.213,00
1.606,50
321,30
963,90
2.249,10
963,90
321,30
4.176,90
1.285,20
642,60
3.213,00
963,90
963,90
2.249,10
1.927,80
2.249,10
1.606,50
3.213;00
4.176,90
4.176,90
3.213;00
642,550
1.927,80
3.534,30
2.249,10
642,60
2249,10
4.176,90
2.570,40
642,60
642,60
3213;00
963,90
963,90
1.606,50
1.606,50
3.213,00
ESPECIAL DE
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Ricardo Abundancia Fortes
D. Manuel Alcántara Gómez ... .
D. Francisco Alguacil Menjón .
D. Pedro Aliaga Molina ...
D. José Almira Cue ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Almisas Lagama ..• ••• ••• •••
D. Daniel Alvarez Acuña ... ••• ••• ..• ••• •••
D. Antonio Alvarez Sánchez ... •• • ••• ••• •••
D. Joaquín de Arévalo Núñez ••• ••• •.•
• •••
•
••• ••• •••
• • • •
•• •••
CUERPO
1.417,50
2.835,00
2.835,00
5167,00
567,C0
2.835,00
567,00
567,00
567,00
567,00
567,00
GENERAL
4.347,00
3.042,90
3.477.60
3.042,90
4.347;00
4.347,00
4.347,00
3.042,90
3.042,90
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 tirenios de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 321,30 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321;30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
•6 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios -de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
MEC_ANICOS-CONDUCTO4ES
5 trienios
10 trienios
110 trienios
2 trienios
2 trienios
1:0 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
de 283.50 pesetas
de 283,50 J) :seta
de 283;50 1,:t etas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pesetas
de 283,50 pe3etas
ADMINISTRATIVO
10
7
8
7
10
lo
10
7
trienios
trienios
trienios
trienios
tri znios
trienios
trienios
trienios
trienios
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434.70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pes, tas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
de 434,70 pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensnales. 1
mensuales. 1
m'ensuales. 1
m2nsuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
raensua es., 1
mensuales. P 1
mensuales. 1fmensuales. , 1_
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 19159
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 19159
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959 ti
),
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1959
noviembre 1969
noviembre 1959
noviembre 19159
noviembre 1959
noviembre 1969
novi nibre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novi embre
noviembr e
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1969
19'59
1959
1959
1969
1959
1959
1959
1969
1969
1969
1959
1959'
196.9
1959
1969
1969
1969
1959
1969
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Ayala Marin .
D. Emi'iano Ballestero Villarreal ••• •••
D.. Antonio Benítez Bayo ...
D. Víctor Manuel Blanco Dosouto .
D. Antonio Bonaque Martínez ... ••• ••• •••
D. Antonio Borque López ... e•• •• ••• •• •
D. José María Bretones Careaga
Doña Isabel Bruquetas Sánchez ... • .
D. Pascual Calabuig Porcal ..• e • •• •
D. José Calderón Paz ...
D. Pedro Campoy Navarro ...
D. Serapio Cebrián Pampliega
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros
D. Antonio Coto Moncibay
D. Bernardo V. Crespo Rodríguez ... . • . • •• •
D. José Cubero Márquez ...
D. Agustín Cuesta Martín ...
D. Rafael Domínguez.García ••• • • • • •
D. Alfonso Eíriz Losada ...
D. José Escribano Ferrer ...
D. Antonio Espada Rodríguez
D. Antonio Esparragosa Puvana
D. Juan, Fernández Cagigao
D. Francisco de Paula Fernández Castell
D. Luis Fernández Gómez ... • ••
D. José Fernández Martínez ... •• • • . • • .
D. Angel Fernández Teruel ... ••• ••• •••
D. Esteban Franco Durán ...
D. Fernando Gálvez Martínez ... ••• •••
.• • •
• •
D. Manuel García Carrillo ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco García García ...
D. José García García ... ••• ••• ••• ••• •••
I). Higinio García Luis ... ..• ••• •
a Pedro García Vera ...
D. José María Gaznares Pérez ... •• • • •• •
D. Raimundo Gómez Rodríguez ...
D. Manu& González Rodríguez ... . • ••• •••
Doña María Paz de Goytia Schuck
D. Eliezér Granja Granja ... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Guerrero Díaz
D. Francisco Gutiérrez Aguilar .
D. Antonio Gutiérrez Lozano ...
D. Antonio Hernández Homedes .
D. Francisco Hurtado Gómez ... • • • . • •
D. Rafael Iglesias Santos ... ..• ••• ••• .• •••
D. Andrés Jerez Soler ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Labisbal Montero ••• ••• •••
D. Serafín Lage López
D. Bernardo Lanuza Muro ...
D. Juan Lara Izquierdo ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Leal Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio López Aragón ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Domingo López Aragón ... ..• ••• ••• • •
Doña Ana María López-Cepero García ...
D. Manuel López López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan López Picardo ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel López Saavedra e• ••• • ••
D. Manuel Merenco Amig-ueti ••• ••• . •
D. Miguel Marqués Marqués ... . • • • • • , • •
D. José Márquez Ruiz ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Martínez Alcantud ••• ••• ..•
D. Agustín Martínez Gandoy ••• ••• ••• •••
O. Rafael Martínez García ... ••• ••• •••
Doña Isabel Martínez Iglesias ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Lanza.
... ••• ••• •••
D. Enrique Martínez Oguero
Doña María Luisa Mateo Vivancos . • •
D. Rafael Montero Trasancos ..•
..• •••
D. José Moreno Corzo ... ..• •••• ••• •
D. José Munuera- Martínez ...
D. Francisco de P. Nieto Castañeda .. ••• •..
D. Juan Ortiz de Rivas ...
D. José Ortús Vázquez . . ..• ••• ••• ••• •••
D. José Osete Raja •• •
Sábado, 4 de octubre de 1969
■•■••••....•■••■•••••■•
Cantidad
mensual
Pesetes.t
•■•••■
Concepto por el que se le concede
Número 228.
Fecha en' que debe
comenzar el abono
• es •••
••• ••• •• •
••• .110 •
••• I•• •
• •• •
•
••• ••• •••
•• • • •••
•••
• •• ••• •••• •••
e••
•••
•• • •••
••• •••
•••
•••
••■■
••• ••• •• • • ••
• •••
••• •••
•••
•••
e • •
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
• •'•
•• •
••
• • • •
• •• •
• •••
•••
3.042,90
3.912,30
4.347,00
3.042,90
4.347,00
3.477,60
3.042,90
3.477.60
3.042,90
4.347,00
5.651,10
4.347,00
3.042,90
4.347,00
3.042,90
4.347,00
4.347,100
3.042,90
3.042,90
3.477.60
3.042,90
4.347,00
3.042,90
4.347,00
3.042.90
4.347.00
4.347,00
4.347,00
3.042,90
4.347.00
4.347,00
3.042,90
3.042,90
3.042,90
4.347,00
4.347;00
4.347,00
4.347,00
3.042,90
3.042,90
4.347(X)
4.347 00
4.347.00
3.042,90
4.347,00
4.347.00
3.042,90
4.347.00
3.042,90
4.342,90
4.342.90
4.347.00
4.34700
4.347,00
3.042,90
4.347,00
3.042,90
4.347,00
4.347,00
4.347,00
3 042,90
3.042.90
3.042,90
3.912,30
4.347,00
3.042,90
3.477:60
3.042,90
4.347,00
3.042,90
4.347,00
4.347,00
4.347,00
3.042,90
7 trienios
9 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
10 trienios
13 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
lo 'trienios
10 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
1.0 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienio
10 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
9 trienios
10 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
7 trienios
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 'pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pes )Las mensuales.
ele 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434.70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 'pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pes,etas mensuales.
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembrP!
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviemb7c
noviembr
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviemb7e
noviembre
noviembre
noviembre
noviemb7?:
1959
1959
1.959
1969
1959
1969
1969
1969
1969
1969
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1969
1959
1959
1959
1959
19%
1959
1969
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1969
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1969
1969
1969
1969
1959
1959
1969
1959
1959
1959
1969
1969
1959
1969
1969
1969
1959
1969
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1%9
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
•••••••••••••■••••••••
Concepto por el que se le concede
D. Manuel Pastrana Valino .••
D. Antonio Paz Iglesias ... • •
D. Ignacio Paz Varela ... . • • •
D. Antonio Pazos Carro ... . • .
D. José Pedemonte Bueno ...
D. Rafael Pérez Arroyo ...
D. Fernando Portals Míguez
D. José María Pouget l'orejón
D. José del Pozo Nieto ... .
D. Gregorio Quiles Núñez ...
D. Manuel Reula Durán ... • . •
D. Antonio Rivas González ... .
D. José Luis Rivero Suárez ...
D. Francisco Rodríguez Jurado ...
D. Miguel Rodríguez Rivera ...
D. Francisco A. Román Vera
D. Antonio Romero Castiñeira
D. Marcial Romón Rey ...
D. Francisco Ruiz Ortega ...
D. Regino Ruiz Serrano ...
D. Miguel Sánchez Pérez ...
D. Francisco Sánchez Piñero
D. Segundo de Santos Carrión
D. ..kurelio Santos-Díez Reina
D. Isidoro Sasián Varela
D. Manuel Serranb Romasanta
Doña Antonia Soler Munuera
D. Faustino Soutullo Pereira ...
D. Juan Ramón Vera Taranco
D. Francisco Vieytes Muñoz ...
D. José María Vila Ludevid
• • • • • •
• • • • • • II • • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • e • •
• • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• •
•
•
•
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• •
•
•
e • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
D. Juan Aparicio Terrero
Doña María de' Carmen Bey Arteaga
D. Rogelio Tomás del Campo García ...
D. Juan Francisco Collantes Bonfante
Doña María Teresa Fuentes Pérez ...
Doña María del Pilar Gómez Aullón
D. Tomás Salvador Pastor ...
• • • • •
• • • • • • • • • • •
V • • • 1. • • •
• • • • •
ESCALA DE OBREROS
Severino Alvarez Fernández ...
Eduardo Arclura Pavón ... • • •
Guillermo Bueno Gómez ... •••
José María Calvo García ...
Cayetano Caraballo Monte de Oca
Gabriel Cobas Enseñat .
Sebastián Duboy Lubián
Manuel Leira Carpente .•• •••
Francisco Marabat Benítez ... • • •
Luis Muñoz Cruceira
Ginés Salmerón Caballero ... • . •
Pascual Torrejón Montes ...
Antonio Varela Golpe ...
Valeriano Vázquez Rodríguez ...
DE
3.042,90
4.347,00
3.042,90
3.042,90
4.347,00
4.347,00
4.347,00
3.042O
4.347,00
4.347,0)
4.347,!Y)
4.347,00
3.042,9n
4.347,e0
3.042,90
4.347,00
3..42,90
3.042,90
4.347,00
4.347,00
3.042 90
3.042.90
3.04290
4.347,00
4.347,r.0
4.347.00
3.477,60
3.042.90
3.042,90
4.347,00
4.347.00
7
10
7
7
1)0
110
10
7
10
110
110
110
7
110
7
110
7
7
110
110
7
7
7
10
110
10
8
7
7
10
110
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434 70
de 434,70
de 434.70
de 434,70
de 434 70
de 434,70
de 434.70
de 434,70
de 43.4.70
de 434,70
de 434,70
de 434,70'
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434.70
de 434,79
de 434,70
de 434,70
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• •
• • • • •
• • • • •
• • • •
321,30
1.927,80
642,60
1.285.20
1.506.50
321.30
963,90
1 trienio
.6 trienios
2 trienios
4 trienios
5 trienios
1 trienio
3 trienios
•••••■••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pes 2tas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesefas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
de 321,30 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
niensuale s.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
m ensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
inensuaes.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviemlyre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
19159
1969
1969
1969
1969
1959
1959
1959
1959
1959
1969
1959
1969
1969
1969
1959
1969
1969
1969
1959
1969
1959
1959
1969
1959
1959
1959
1959
1969
1959
1959
•
---77-'71
LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(a extinguir)
• • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • e
• • • er • •
.2.835.00
2.835,00
2.551,50
1.984,50
567,00
2.835,00
2.835,00
567.00
2.835,00
567,0'0
1.984,50
567,00
2.835.00
2.833,00
10
10
9
7
2
10
10
2
10
2
7
2
10
10
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
283,50
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ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (a extinguir)
José Cabrera Suárez ...
_Damián Martínez Celdrán
Conserje primero.
Enrique Juncal Landeiro • e • • • • • • • • • •
• • • • • •
245,70
1.719,90
1 trienio de 45,70 pesetas mensuales.
7 trienios _de 245,70 pesetas mensuales.
ESCALA DE CONSERJES (a extinguir)
5.400,00 10 trienios de 540,00 pesetas mensuales.
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LXATI Sábado, 4 de octubre
de 1969
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Cifitserje segundo.
Jo.é María Magadán Villarmide
•••
• • • • • • •
• • • 3.780,00 7 trienios de 540,00 pesetas mensuales.
Número 228.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1969
NOTA GENERAL
Estas concesiones son con arreglo a las Circulares número 22/67, de 29 de julio
de 1967, y número 23/68, de
24 de diciembre de 1968, de la Ordenación General de Pagos.
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 224/69, del Almiralte ;efe del
DeparLaniento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada. por Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social, y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se
concede el derecho. al percibo del 20 por 100 del suel
(lo, a partir del día 1 de enero de 1969, al personal
civil contratado que a continuación se expresa :
Maestro de Taller (Imprenta) don Manuel Rojas
Chozas.
Capataz Especialista -(Monotipista) don José Jimé
nez Lázaro.
Capataz Especialista (Estereotipista) don José Ver
dejo Medina.
Capataz Especialista (Carpintero) don Francisco
Pérez Anguita.
Encargado (Electricista) don Francisco Baizán Bo
calandro.
Oficial primero don Francisco Fernández Rojas.
Maestro de Taller don Luis Fernández Font.
Oficial primera don Vicente Martos Araque.
Aprendiz Luis Valsero Martínez.
Madrid, 2 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
J oaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajo nocturno.
Resolución nú,m. 225/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247),
lo informado por la Sección de Personal Civil, t-lor
la Sección de Trabajo y Acción Social, y por la Sec
ción Económica e Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se
concede a los Oficiales de tercera (Panaderos) Juan
Palacios Ruiz y Juan Morillo Domínguez el derecho
a la percepción del 20 por 100 del sueldo. o jornal,
a partir del día 1 de enero de 1969.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedidas
este personal no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Con
tralmirante don Carlos Pardo Delgado.
Orden Ministerial núm. 3.427/69 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en «reserva» a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situa
ción, corresponde efectuarlo a los Ministerios ves
pectivos, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección Económico-Legal y lo informado por la In
tervención Central, se dispone:
Que al Contralmirante don Carlos Parco Del
gado, que pasó a la situación .de "reserva" por De
creto número 1940/69, de 24 de julio (D. 0. nú
mero 212), se le reclame y abone el haber men
sual en «reserva» de 34.125 pesetas, según el de
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talle que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en la Ley 112/66.
Sueldo anual
.. .. ..
.. .. ..
.. .. .. ..
16 trienios acumulables concedidos por Orden Ministerial número 5.951/68 (D. a nú
mero 298) .. .. .. .. ..
.. .. ..
.
Dozava parte de sueldo y trienios por pagaextraordinaria de diciembre
.. .. • • • •
• •Dozava parte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria del 18 de julio .. .. . • ..
• •
Sueldo regulador .. • • • •
90 centésimas del sueldo regulador .. • • • •Dozava parte de las 90 centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber
mensual en «reserva»
.. • • • • • •
• • •
Pesetas
198.000
192.000
32.500
32.500
455.000
409.500
34.125
También corresponde al expresado Contralmi
rante el percibo de la pensión mensual de 1.637
pesetas, por hallarse en posesión de la Gran Cruzde la Real y Militar Orden de San Hermenezildo,
en la cuantía de 20.000 pesetas anuales, concedida
por Decreto de 15 de julio de 1964 (D. O. nú
mero 159).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en «reserva» de 34.125 pesetas corresponde el 90
por 100 de su cuantía a percibir durante el
ario 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, su cuantía
será del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir del 1 de septiembre de 1969,primera revista siguiente a la fecha de su, pase ala «reserva».
Madrid, 2 de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" a favor del Vi
cealmirante Ingeniero don Pedro Vargas Serrano.
Orden Ministerial núm. 3.428/69 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en «reserva» a los
Almirantes y Generales que pasen a 'dicha situa
ción, corresponde efectuado a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección Económico-Legal y lo informado por la In
tervención Central, se pispone:
Que al Vicealmirante Ingeniero don Pedro Val-.
gas Serrano, que pasó a la situación de «reserva»
por Decreto número 1941/69, de 24 de julio DIA
RIO OFICIAL llúM. 212), se le reclame y abone el
haber mensual en «reserva» de 34.125 pesetas, se
gún el detalle que a continuación se indica, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 112/66.
LXII
Pesetas
Sueldo anual .. . •
.
.. 210.000
15 trienios acumulables concedidos por Or
den Ministerial número 51/67 (D. O. nú
mero 3) ..
.. • • .. . .. 180.000
Dozava piarte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria de diciembre .. 32.500
D'ozava parte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria del 18 de julio .. 32.500
Sueldo regulador .. .. 455.000
90 centésimas del sueldo regulador .. .. 409.500
Dozava parte de las 90 centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber
mensual en «reserva» ..•
. • . .. 34.125
También corresponde al expresado Vicealmi
rante Ingeniero el percibo de la pensión mensual
de 1.667 pesetas, por hallarse en posesión de la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, en la cuantía de 20.000 pesetas anuales,
concedida por Decreto número 3.761/63 (D. O. nú
mero 50 de 1964).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en «reserva» de 34.125 pesetas corresponde el 90
Por 100 para 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, su cuantía
será del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir del 1 de septiembre de 1969,
primera revista siguiente a la fecha de su pase
a la «reserva».
Madrid, 2 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Cororiel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día quince de-abril de mil novecientos sesenta -y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada; Sr. D. Federico Acosta López,Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío de la Armada, ac
tuando como Secretario-Relator el Sr. D. Rafael Ro
mero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la Ar
mada, para 'conocer y resolver sobre el expediente
número 763 de 1968, seguido por el Juzgado Marí
timo Permanente de Málaga con motivo del auxilio
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prestado en la mar al pesquero Santísima Faz, fo
lio 1.296 de la 3.a Lista de Alicante, por el de igual
clase El eterno don Juan, folio 607 de la 3.a Lista de
Santa Pala, el que se eleva a este Tribunal por no
haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día ocho de diciembre de
mil- novecientos sesenta y ocho, sobre las 8,00 horas,
en- ocasión en que el pesquero nombrado Santísima
Faz se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
a la altura del Peñón de Gibraltar y a unas dos o tres
millas de la costa, se le enredó el arte en las hélices
quedando a consecuencia de ello imposibilitado para
navegar, por lo .que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Él eterno don Jitan, que tomándolo de remolque lo
condujo hasta el puerto de Málaga, a donde arriba
Ton a las 24,00 horas del citado día, tras haber nave
gado 100 millas durante 16 horas, siendo el estado
de la mar de fuerte marejada y mar gruesa en puntos
aislados, pero con buena visibilidad ,
RESULTANDO que con motivo del servicio. de
referencia, el pesquero El eterno don Juan no consta
que sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio
de la pérdida de un día y med:o de pesca, que según
la certificación obrante en el expediente ha de valo
rarse en la cantidad de 11.200 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, .se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, que obra
al folio 23 del expediente, y convocada la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60 de 1962,
de 24 de diciembre de dicho año, sólo compareció el
Armador del pesquero remolcador, pero no el del
remolcado, por lo que al no ser posible llegar a un
acuerdo entre ambos el Juez Marítimo, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta jurisdicción, y como tal
daderecho a la indemnización de los gastos, daños
y p. erjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque, y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las par
tes, y en su defecto a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justola cantidad de 13.000 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero remolcador y un tercio a su dotación, y, asimismo, fijalos prejuicios sufridos por el pesquero auxiliador, por
Número .228.
el concepto de pérdida de un día y medio de pesca,
en la cantidad de 11.200 pesetas, en cuya cuantía debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero El eterno don
Juan al de igual ciase Santísima Faz, fija el precio
justo de dicho remolque en la cantidad de trece mil
pesetas (13.000), de las que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero remolcador, y un tercio a su
dotac'ón, que se distribuirán de acuerdo con sus
sueldos base, y como indemnización de perjuicios la
cantidad de once mil doscientas pesetas (11.2(X), por
el concepto de pérdida de un día y medio de pesca,
cantidades estas que deberá abonar el Armador del
pesquero remolcado al del remolcador, así como los
gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
(55)Concurso para la adquisición de materias primas parala elaboración de pinturas, con destinos a las nece
sidades de la Marina.
En el día y hora que oportunamente se anuncie,
se celebrará en la Sala de Juntas de la D. A. T.,
avenida de Pío XII, número 83, el concurso arriba
indicado, por un importe de cuatro millones ciento
doce mil doscienttas pesetas (4.112200,00).Los pliegos de condiciones por los que se rige elmismo, se encuentran de manifiesto en el Negociadode Adquisiciones de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, en el día y hora hábiles de
oficina.
El material de este concurso deberá ser entregado
antes del día 31 de diciembre del presente ario.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, Miguel Franco Morales.
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(56)
Para general conocimiento, se hace público, que
con fechr. 16 de octubre, se celebrará en la Sala de
juntas (-U esta Dirección de Aprovisionamiento y
Transporus un concurso para la adquisición de 400
cargas de guerra y 100 cargas de ejercicio para ca
ñón de 2312 milímetros, con destino a las necesida
des de la Marina.
El primer anuncio se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 228, de fecha 23 de septiembre
de 1969.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.—El Comandan
te de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, Miguel Franco Morales.
(57)
Concurso para la adquisición de 2.000 proyectiles
de 3750 HC con sus embalajes.
En el día y hora que oportunamente se anun
cie, se celebrará, en el Salón de juntas cie la
D. A. T., avenida de Pío XII, 83, el concurso arri
ba indicado, por un importe tipo de tres millones
quinientas cuatro mil seiscientas 0.504.6001 pe
setas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige
el mismo se encuentran de manifiesto en el Ne
gociado de Adquisiciones de la Dirección de Apro
visionaminto y Transportes, en día y horas há
biles de oficina.
Madrid, 2 de octubre de 1969.—El Coronel de In
tendencia, Presidente de la Mesa de Concursos, Mi
guel López.
(58)
Concurso para la adquisición de 2.000 casquillos
para disparos de 3750
En el día y hora que oportunamente se anun
cie, se celebrará, en el Salón de Juntas de la
D. A. T., aveaida de Pío XII, 83, el concurso arri
ba indicado, por un importe tipo de tres millones
cincuenta y cuatro mil (3.054.000) pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige
el mismo se encuentran de manifiesto en el Ne
gociado de Adquisiciones ¿e la Direcc:5:1 de Apro
visionamientos y Transportes, en día y hora há
biles de oficina.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.—El Cdronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Concursos,
Miguel López.
'(59)
Concurso para la adquisición de 65 envueltas
completas de cargas de profundidad MK-9.
En el (lía y hora que oportunamente se anun
cie, se celebrará, en el Salón de juntas de la
D. A. T., avenida de Pío XII, 83, el concurso arri
ba indicado, por un importe tipo de dos millones
quinientas cincuenta y cinco mil cuatrocientas se
tenta y cinco (2.555.475) pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige
ei mismo se encuentran de manifiesto en el Ne
gociado de Adquisiciones de la Dirección de Apro
visionamientos y Transportes, en día y hora hábiles
de oficina.
Madrid, 3 de octubre de 1969.—El Coronel de In
tendencia, Presidente de la Mesa de Concursos, Mi
guel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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